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A világ legnagyobb csodája 
Péter már olyan sok mesét hallott életében, hogy nem egyhamar 
lehetett őt ámulatba ejteni. Ha azt hallotta, hogy a vasorrú bába egy-
szer tündérkirálykisasszonnyá változott, vagy a törpéből hétmérföldet 
lépő óriás lett, lenézően mondta: 
- Az semmi! 
Ha a sziklaevő szörnyetegről mesélt neki nagymamája, arra is 
esak azt mondta: hát ez is valami? 
Meg is unták liányavetiségét s az estéli meseszó helyett egyszer 
esak nagymama rendreutasitásávial aludt el: 
— Ha te olyan nagy legény vagy, álmodj különb csodákról! 
Alig hunyta le Péter a szemét, egy hétfejű sárkány jelent meg 
előtte: 
— Akarod, hogy galagonyatookorrá változzam? — kérdezte tőle. 
De Péter a fejét rázta: 
— Minek? 
Alighogy a sárkány eltűnt, két fehér galamb szállt eléje: 
— Akarod, hogy átrepüljünk veled az Óperenciás tenger túlsó 
Partjára? 1 
De Péter megint csak a fejét rázta: 
— Nem én! 
Ekkor egy gyémántszemü gyik siklott a lábéhoz s egy aranyá 
borsószemet gurított maga előtt az orrával. A gyik nem szólt semmit, 
csak az aranyborsót az orra hegyére állította. Ebben a szempillantás-
ban tiz rőf vászon hullt ki a csepp borsóból! s a gyjk alig tudott olyan 
Syorsan futni, hogy a sok vászon maga alá ne temesse. 
Péter unottan fordította el a fejét, á gyémántszemü szép gyik 
Padig mérgében olyan pirosra változott, mint a pipacs. 
Már éppen nagyot akart ásitani Péter, mikor egy szegény szántó-
vető ember szólította meg: 
— De nagyon unatkozól, hékás! 
— Hogyne unatkoznék, — fe'elte Péter, — mikor hiába szeretnék 
'átni valami olyan nagy csodát, amilyent még sose hallottam, siose 
]áttam. 
— Ide figyelj! — mondta nagy hirtelen a szegényember. — Lá-
t(>d ezt a buzasizemet? — s eléje tartotta a tenyerét. 
— Látom, — felelte kénytelen-kelletlen Péter. 
— No, most ezt ide elültetem — mondta, azzal fogta a buza-
Szemet, benyomta a földbe. Hát a másik pillanatban már olyan szép 
bosszús/.áru kalász ringott Péter előtt, ami nagyobb volt nála is. De 
mielőtt még csak egyet is pislanthatott volna, a kalászból kihulltak a 
buzaszemek és minden buzaszemből uj kalász nőtt. Ezek is nyomban 
^hullajtották magvaikat s Péter még egyet is aliig lélegzett, mikor 
"merre csak ellátott, mindenütt óriási búzatáblákat ringatott a szellő. 
Egyszeriben vig aratók jöttek, levágták a rengeteg búzát, kicsépelték 
s vitték a malomba őröltetni. Olyan vigak lettek az emberek, mintha 
begyen-völgyön lakodalom lett volna, mert minden házban jószágul 
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kenyeret dagasztottak s finom tésztákat sütöttek. 
Dc ezen már Péter is elálmélkodott ám! 
— Ez aztán az igazi csoda! — kiáltotta, — egy szem buza-
szemből ennyi minden! Csak jöjjön cl a vasorrú bába, a hétfejű sár-
kány, vagy a bűvészkedő gyík, tüstént elmondom nekik, tudom, föld 
alá süllyedinek szégyenükben! 
Mig Péter igy áradozott, a szegény ember eltűnt. De hiába tűnt el, 
Péter emlékezetében megmaradt még akkor is, amikor fölébredt. 
Első dolga volt, hogy nagymamája szobájába szaladt s elmesélte 




Harsog a dalárda: 
— Kutyl Kutykuruty! Brelck! 
Brekeke! 
Nagy zaj a határba. 
Kis leveli öreg varangy 
Fújja pukkadásig, 
Nem érdekli egyiket sem, 
Mit dalol a másjk. 
Békakirály büszkén pislog 
Vizliliom trónján. 
Körötte a sok hódoló 
Ugy zug. mint az — orkán! 
Behunyják a szemüket is, 
Dagad a tokájuk, 
Még a dobosgém hangja se 
Hallik el hozzájuk ... 
— Lármás csürhe! — Nagy álmosan 
A dobosgém morran. 
— Elhallgattok? Avagy rendet 
Én tereintsek ottan? 
Kutyl Brekeke! — zengik tovább. 
Ámde nagyot néznek: 
— Békakirályt a dobosgém 
Viszi pecsenyének ... 
Nádasfalván a nagy cécó 
így ért szörnyű véget... 
Azóta igen óvatos 
Lett a békaének. 
Ila megszólal a dobosgém, 
Elnémulnak menten: 
S lehet királyuk névnapja, 
A nyelvük se leffen ... 
Mózes János. 
